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,
艺术设计造
杨 志 =6 12 <70 型元素和表现从现代主义走到后现代主义
,
发生了很大变化
。
本文比
较并考察了从#∃ 世纪开始到现在这一百年以来艺术设计作品创作的造
型元素与表现方法
,
结合当前后工业时代艺术设计元素的多样化
,
尝
试提出了造型元素的一些未来发展趋势
。
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一
、
现代主义设计造型元索和表现方法 !日
Β 世纪对资产阶级自由派趣味及习俗的反
动
,
引发了现代主义的出现
,
随之出现的现代
主义设计以追求功能性和极简主义风格为特征
,
追求设计的高度民主化和设计的社会工程性
,
是一种理想主义的探索
。
事实上
,
现代主义者
在造型元素和表现上是致力于一种非个人的
,
能够以工业化方式批量生产的
,
代表工业社会
特征的新设计
。
之后
,
随着设计者的增多
,
造型元素也在
不断地过滤与提炼
。
在 #∃ 世纪早期
,
现代主义
不是孤立地建立在统一的视觉特征上
,
尽管它
己表现出独特的外貌特征
,
如以机械化代替手
工绘制和不对称取代对称的构图
,
红黑相间的
条纹和无衬线的哥特式字体等
。
现代主义的造
型表现是革命性的
、
激进的
,
是对个人主义的
否定
,
追求一种无差别的至上主义
,
而达到一
种理想状态的民主
,
这是一种通过形式上的民
主达到思想上的民主的努力
。
现代主义这种社
会工程式的努力在战后经济逐步恢复中变得更
加理性
、
现实和商业化
,
这在荷兰风格派和俄
国构成主义运动的探索中体现得更加明显
。
包
括包豪斯的成就
,
其对造型形式的贡献远远大
于对工业化生产条件下设计的探索
。
在包豪斯
学院里
,
伊顿
、
康定斯基都是教导学生单项或
综合研究造型的基本元素
。
伊顿在教学过程中
重点研究了造型形式中有规律性的东西
,
他教
学生分门别类地或综合地研究形
—
点
、
线
、
面
、
体 Χ方
、
三角
、
圆Δ
,
以及色彩
、
明暗
、
质
地等
,
从中找出规律而加以应用
。
尔后
,
德国乌尔姆设计学院也致力 Ε
几
理性
主义和功能主义造型元素和表现的设计探索
,
并发展出高效率
、
次序化极强的系统设计
。
在
设计教育中注重对造型元素表现技巧的研究 以
及各种理论的培训与教育
。
从它的基础课程设
置上也可以看出
,
其基础课程有视觉方法学
、
符号理论
、
传达技法与技术等
。
总的来说
,
设
计造型元素和表现并没有脱开包豪斯教学的
影子
。
包豪斯学院是设计教育的发源地
, 8与尔姆
设计学院则是包豪斯学院的继承和发展
。
对发
生在#∃世纪的设计造型元素和表现的梳理及对
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传统的借鉴和发展
,
对我国当前艺术设计教育
的基础课程教学有一定的启示作用
 
从对#∃ 世纪设计师不同时期作品设计风格
的考察来看
,
可以大致归纳出现代主义的具象
造型元素与表现
Γ
Χ∀ 驯9卜 Β∃ Δ
Γ
有意味的字迹
、
儿童故事
、
人格化的图案
、
政治辩论
、
面部对称
、
划分方
格
、
客观的简约
、
扁平的人
、
玩具书籍
、
长腿
的幻想等
。
ΧΒ Β ∃一 Β Β Δ
Γ
网格
、
古典的男人体
、
表
现主义的真实
、
催眠的迷宫
、
自我贵问
、
混乱
的原则
、
隐喻的铅字
、
欢呼方形 Χ用格子坐标
纸写字母 Δ
、
你是野兽 Χ非人化的反面宜传画Δ
、
几何原则
、
条纹和角等
。
ΧΒ# 。一 Β # Δ
Γ
圆形和三角形
、
铅字字母
Χ字母按图画构图
,
逻辑地安排在一起Δ
、
红色
登印
、
应用圣像的概念
、
系统的排列 Χ将各种
差异很大的字体进行杂乱的排版
 
成为新的系
统等级Δ
、
封面女郎和男子 Χ沿袭海报风格
,
通
过形象激发一个主题
,
或对杂志
、
艺术家的风
格进行区别Δ
、
未来主义的幻想 Χ通常借用机器
人的形象
,
设里在摩天大楼的背景上 Δ
、
手的表
现 Χ攀头
、
敬礼
、
抓取等表现性动作
 
以激起
人们愤怒
、
强权
、
渴望
、
绝望
、
效忠
、
抵制等
情感 Δ
、
封面艺术等
 
ΧΒ Α∃ 一 Β Α Δ
Γ
扭曲夸张的肖像
、
邮票设
计
、
对角线的应用
、
报纸上且印大字标
、
日历设
计
、
英雄概念的头
、
新闻摄影
、
平涂色彩的海报等
 
ΧΒΗ ∃ 一Β Η Δ
Γ
三维字母图案
、
唱片包装
设计
、
带手套的手
、
拳头
、
现代的书籍设计
、
正
负人形
、
象征化
、
文字编排中白色的妙用
、
扉
页等
。
ΧΒ ∃一 Β Δ
Γ
螺帽与螺钉
、
杂志 Χ扎切
、
外折页
、
插页
、
线装Δ
、
字体图画的视觉妙语和
讽刺
、
字母 Ι 的变形
、
阐释性的绘图文字
、
抽
象形状的视觉辨认
、
圆中圆
、
象征符号
、
制版
时飞舞的文字
、
棱镜的色彩
、
情绪化的动作 Χ赋
予静止的物象以生命
,
产生明显的张力Δ
。
ΧΒ Φ ∃一 Β Φ Δ
Γ
原始的尖叫
、
风格各异的
字体
、
排列有内部障碍的字母形式
、
刺激视觉
神经
、
标语
、
图画性的叙述
、
放射性的微粒
、
流
动的图案
、
脸部
、
漫画板
、
超现实的摄影等
 
事实上
,
从以上七十年来的设计思潮中可
以看出
,
现代主义特征的主要表现是以绝对的
次序组织造型元素来创作
,
其元素表现呈现出
以下特征
Γ Β
 
形式是联合的
、
封闭的
ϑ #
 
带有
目的的
 Α
 
有意识的
 Η
 
有秩序的
 
 
对具
体的艺术对象来完成作品
ϑ Φ
 
有距离感
 %
 
是
有选择的
 Κ
 
形而上学的
 
 
具有确定性
 
Β ∃
 
整齐
、
统一
、
纯粹的
。
二
、
后现代主义设计造型元众与裹现方法川
# ∃世纪 %∃ 年代以后
,
由于社会的发展和科
学技术的革命
,
设计开始转向对多样化个体存
在的关注
。
社会生活和文化的多元化以及社会
各阶层对市场的不同需求瓦解了现代主义的设
计风格
,
从而兴起了后现代设计思潮
。
后现代
设计是对现代主义设计的再次反思和重新思考
,
设计家对现代主义的造型元素和表现提出了一
些新的批判观点和方法
,
如当代法国哲学家雅
克
·
德里达 ΧΕ6Λ 纽Ε/ 5 ;‘80∗6 Δ 认为
,
所有既定
的界限
、
概念
、
范畴
、
制度都应该被推翻
。
他
的批判方法是
Γ “
从某个理论当中抽出一个典
型的例子
,
对它进行解剖
、
批判
、
分析
,
通过
自我意识再确立对于事物真理的认识
。 ”
这种解
构思想在西方设计界产生了很大的影响
,
从而
引发了造型元素和表现的变革
。
比方说在后现
代设计中运用了矛盾修饰法
、
讽刺和隐喻的手
法来进行设计
,
对悬念
、
空白
、
错乱等游戏性
表现语言进行了大胆的尝试等
。
于是造型元素和表现在后现代时期发生了
很大变化
,
造型世界的元素家族被无限扩大
化
。
我们可以把这些元素归纳为
Γ Β
 
人
,
社会
人 Χ带有身份标志Δ
、
自然人
 #
 
物
,
人造物
、
自然物
 Α
 
环境
,
人的活动空间与物的活动场
所
 Η
 
文字和图片
 
人的意识的视觉形态
。  
视
频
、
听觉形态
。
从后现代的话语中以及随设计思潮演变的
世界著名设计作品中可以归纳出后现代设计的
具象造型元素和表现主要有
Γ
ΧΒ % Β一 Β % Δ
Γ
简化的导航图
、
书籍设计
、
图形评注
,
以及选择封面专题来表现自身的特
色
,
直接说明个性设计是怎样成为可能的
 
将
物体变形为字母
,
或将字母转化为物体
 
以及
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Η 一动态盛印手法 《雅克》
”
为什么不
“
工作室和菲尔
·
科因思
一情景错, 手法插图 伊藤美绘
Φ 一娜用手法 《爱的含义》 科林
·
亨德森
% 一四维设计
创造隐喻的字母
,
像原始的尖叫一样喊叫或低
语
 
书籍变成其它物体的容器或隐喻—
包括
人体后背
、
雪茄烟盒
、
门或窗
ϑ
切分字母
,
然
后重组它们
,
使其在交流中具有无个性特征和
不正规的外形
ϑ
拼贴和蒙太奇使设计师和艺术
家可以创造出非真实的可视环境
。
ΧΒ Θ Ι一 Β ΚΔ
Γ
三角形的构图
,
改变中心
轴对称的变更
 
以青年人为题材
,
用于青年人
文化交流的设计代码
,
这种代码包含着体现直
接关怀 Χ如政治
、
性 Δ 或捕捉时代风格的视觉
观念
。
用符号和标记代替字母组成单词
,
就像
儿童字谜游戏一样
、
将动物的某些特征转化为
人形
,
即拟人化
ϑ
突破书页限制
,
向外扩展
,
将
一些简单的单词大写
,
每一个单独成立
ϑ
动态
叠印 Χ印在图像上的文字和印在图下方的解说
词类似Δ
、
物体摄影 Χ可以是拼贴画
、
剪辑
、
人
物
、
图像方式静物和单词
,
字母的组合Δ
。
ΧΒ ∃ 一今Δ
Γ
剪辑与碎片
、
作为隐喻的块
状文本
Γ
宽的和窄的纵列文本
,
歪曲和糟蹋
、
设
计字母
,
重复的空中书写
,
视觉化的音乐
,
个
性化的鸡爪字
,
加入新奇成分的书籍设计
,
新
媒体的高度互动性
。
从后来的这些造型元素和方法中我们可以
看出
,
后现代时期的造型元素和表现同样也反
对元叙述
。
如艺术风格上反对阐释
,
主张挪用
,
“
把大众的
‘
文本
’
错误地放置到一个不宜的
‘
环境
’
里去
,
达到
‘
情景错置
’ 。 ”
造型元素概
念进一步扩大化
。
在科技的进步发展的大潮流
中
,
现代主义
“
联合
、
封闭
、
整齐
、
统一
”
的
特征已不能适应人们的需要
。
后现代设计成为
新宠
,
实现了对现代主义法则的超越
。
基于笔
者的观点
,
大致可 以总结出的造型元素的方法
如下
Γ
Β
 
解构
Γ
对既定的概念
、
范畴等的批判和
发展
 
#
 
错乱
Γ
将传统的元素打散
、
重组
ϑ
Α
 
残缺
Γ
故意将元素破损
,
强调不完整
状态
 
Η
 
变异
Γ
将几个不同的或不相干的元素排
列在一起
、
、
失重
Γ
将元素倾倒
、
扭曲
、
弯转等
ϑ
Φ
 
标新立异
Γ
打破常规的元素布置方法
,
视反常为正常
,
%
 
挪用
Γ
把元素置人新的语境
 
Κ
 
反讽
、
搞笑
Γ
对事态而非物态的挪用
,
 
元素变形
Γ
对物象进行变形处理
ϑ
Β ∃
 
原形分解
Γ
将原来的元素进行解体和
打散
ϑ
, Β
 
释义附加
,
用语言进行的挪用
。
此外
,
还有多义化
、
歧义化
、
变态化
、
情
景化
、
误读
、
诡辩等
。
总之
,
对元素的造型表现方法进行对比研
究
,
在许多方面能起到重要的作用
,
例如有助
于当前艺术设计基础课程的设计原理教学研究
,
还有可以使学生对设计造型元素和表现有 个
清晰的了解从而促进其艺术修养和设计能力的
发展等
。
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